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Sazetak:
Studija je provedena s ciliem da se utvrde razlike izmedu bazicnih motori¢kih
sposobnosti djecaka, koji su pohadali redovnu nastavu tjelesnog odgoja, i
djecaka koji su uz tjelesni odgoj redovito trenirali koSarku u okviru koSarkaskih
pionirskih skola. Bazicne motoricke sposobnosti testirane su putem 9 standardnih
testova na pocetku skolske godine i nakon Sest mijeseci. Rezultati analize
varijance pokazali su da su obje grupe statisticki znacajno pobolj§ale bazitne
motoricke sposobnosti u periodu od sest mjeseci. Eksperimentalna grupa pionira-
koSarkasa imala je bolje rezultate u vecini testova u prvom, kao i u drugom
myjerenju. Eksperimentalna grupa ostvarila je znacajno vedéa, poboljsanja u 
Abstract
EFFECTS OF PHYSICAL ACTIVITY ON THE
DEVELOPMENT OF SOME MOTOR ABILITIES OF
BOYS
This study contrasted the basic motor abilities of twelve-
year-old boys who participated in a regular elementary
school physical education curriculum with those who par-
licipated in a regular elementary school physical education
curriculum with the addition of basketball training three
times a week. Motor abilities were tested with 9 standard
tests at the beginning of the school year and after six
months. The results of the variance analysis have shown
that both groups significantly improved their basic motor
abilities within the six month’s period. The experimental
group that had a basketball training added to their physical
education curriculum had better results in almost all tests
in the first and in the second testing. The experimental
group had made significantly greater improvements on the
tests of co-ordination and frequency of movements.
Key words: physical activity, motor abilities, basketball
PROBLEM
Tjelesna aktivnost je baziéna komponenta ponaSanja
djece i omladine. Pojavljuje se u okviru 8kolskih
aktivnosti, slobodnog vremena i rada, u razlicitim
oblicima kao Sto su igra, vjeZbanje, ples ili natjecateljski
sport.
 
testovima koordinacije i frekvencije pokreta.
Kijuéne rijeéi: fizicka aktivnost, motoricke sposobnosti, koSarka
Zusammenfassung
EINFLUSS DER PHYSISCHEN AKTIVITATEN AUF
DIE ENTWICKLUNG DER BASISCH -
MOTORISCHEN FAHIGKEITEN BEI DEN
JUNGEN
Das Ziel dieser Forschung war die Feststellung der Unterschiede
bei den basisch-motorischen Fahigkeiten der Jungen, die
regelmapig nur dem Sportunterricht beiwohnten, im Gegensatz
zu denen, die neben dem normalen Unterricht noch regelmidpig
Basketball im Rahmen einer Kindersportschule fiir Basket-
ball trainierten. Die basisch-motorischen Fahigkeiten wurden
am Anfang des Schuljahres durch neun Standardtests gepriift
und noch einmal nach 6 Monaten. Die Resultate der
Varianzanalyse haben gezeigt, daB beide Gruppen Statistisch
bedeutend ihre basisch-motorischen Féhigkeiten innerhalb
von 6 Monaten verbessert haben. Die Experimentalgruppe
des Basketballnachwuchs hatte bessere Resultate in meisten
Tests erreicht, sowohl bei der ersten als auch bei der
zweiten Messung. Die Experimentalgruppe zeigte bedeutenderen
Fortschritt in der Koordination und in der Bewegungsfrequenz.
Schlisselworter: physische Aktivitét, motorische
Féhigkeiten, Basketball
U osnovi svake tjelesne aktivnosti su baziéne motori¢ke
sposobnosti koje se pod utjecajem razlititih faktora
mogu mijenjati u pozitivnom ili negativnom smislu.
Tjelesni odgoj u Skoli ima kao jedan od osnovnih
ciljeva pozitivni utjecaj na sve baziéne motoriéke
sposobnosti. Dodatna tjelesna aktivnost u_ obliku
regularnog treninga, prema vecini dosadaSnjih
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Varijabla Mijerenje IA SD MIN MAX MAXD
1 115.80 12.40| 91.70 | 153,00 0.0299
AGKUS 2 107.60 13.00 _ 79.00 | 142.60 0.0317
2-4 -8.20 11.00 -36.50 18.20 0.022
29.00 3.30 20.80 36.50 0.0173
BFPTAP 2 31.60 4.20 17.90 43.20 0.0386
2.4 2.50 3.60| -3.90 13.90 0.0816
57.00 10.80 32.20 96.80 0.039
FEBML 2 59.70 13.50 36.50 99.50 0.0657
2-4 2.70 8.90 17.80 |. 35.10 0.0496
1 164.70 16.80 128.00 200.00 0.026
FEDSM 2 173.60 19.30 125.10 213.30 0.0217
a! 4 8.90 11.20 -24.10 34.50 0.0483
1 56.50 11.20 37.00 | 94.80 0.0569
FLPRR 2 50.80 10.00 30.20 91.00 | 0.0452
2-4 -5.80 10.80 -37.90 11.30 0.077
1 46.70 38.30 4.10 288.80 0.1117
BASKUD 2 58.40 53.80 5.20 | 308.50 0.2042
2. 1 11.80 49.60 -197.60 276.20 0.0859
35.00 8.40 12.00 58.00 0.0893
FRCPRE 2 37.00 6.90 16.00 56.00 0.0298
2-1 2.00 6.80 -19.00 21.00 0.0351
32.40 19.90 0.00 102.40 0.0643
FSAZGB 2 33.90 23.10 0.00 103.00 0.1065
2-4 1.50 17.10 -55.60 62.70 | 0.1206
130.40 28.30 78.80 242.60 0.0831
KREPOL 2 126.90 23.30 72.00 202.50 0.0778
2-4 -3.50 16.40 | -70.40 42,30 0.0692
TEST=.1430
istraZivanja, pove¢ava pozitivne efekte tjelesnog odgoja.
Cilj ovog istrazivanje je utvrdivanje promjena nekih
baziénih motori¢kih sposobnosti kod djcéaka
dvanaestogodignjaka, pod utjecajem redovne nastave
tjelesnog odgoja, kao i uz dodatnu aktivnost u
okviru koSarkaskih Skola za najmlade.
METODE
Uzorak ispitanika sastavljen je od 130 utenika
zagrebatkih osnovnih skola. Podijeljen je u dvije
grupe. Prva grupa (N = 65) sastavljena je od
djefaka dvanaestogodi8njaka, koji su pohadali samo
nastavu tjelesnog odgoja u skoli bez dodatnih sportskih
aktivnosti (K), dok je druga grupa (N = 65)
sastavljena od dvanaestogodisnjaka, koji su pored
redovne nastave tjelesnog u Skoli bili obuhvaéeni i
radom u kogarkaSkim Skolama za najmlade, redovno
trenirajuci tri puta tjedno po jedan sat (B).
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Bazi¢éne motori¢ke sposobnosti testirane su pomo¢u
sljedecih testova:
FEBML- bacanje medicinke, teSke 1 kg, iz lezeceg
stava na ledima; rezultat je registriran u
decimetrima.
FEDSM- skok udalj iz mjesta; rezultat je registriran
u_ centimetrima.
BFPTAP - taping rukom; rezultat je registriran
brojem dodira u tijeku 15 sekundi.
BASKUO- ravnotezZa; stajanje na klupici za ravnotezu
uzduzno na jednoj nozi otvorenih o¢iju; rezultat
je predstavljao vrijeme mjereno u desetinkama
sekunde.
FLPRR- pretklon raznozZno; ispitanik sjedi naslonjen
na zid s nogama raSirenim pod kutom od 45°;
mjerena je daljina dohvata ispruzenih ruku u
pretklonu u centimetrima.
KREPOL - poligon natraSke; na stazi dugoj 10 m
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nalazi se S8vedski sanduk visok 50 cm udaljen od
startne linije 3, i okvir Svedskog sanduka udaljen
od iste linije 6 m; ispitanik krecuéi se éetveronozno
unatrag prvu prepreku prelazi, a kroz drugu se
provlaci i nastavlja dalje Cetveronozno kretanje
dok rukama ne prede ciljnu liniju; rezultat je
registriran u desetinkama sekunde.
AGKUS - koraci ustranu; ispitanik se kre¢ce
dokorakom izmedu dvije paralelne linije medusobno
udaljene 4 m i taj put prolazi Sest puta; rezultat
je registriran u desetinkama sekunde
FSAZGB - izdrzaj u zgibu; mjereno je vrijeme
izdrzaja s pothvatom u desetinkama sekunde.
FRCPRE- pretkloni u 60 sek; rezultat je predstavljao
broj pretklona u zadatom vremenu.
Ispitanici su testirani u dva navrata u razmaku od
Sest mjeseci. Razlike izmedu prvog i drugog mjerenja
utvrdene su analizom varijance i diskriminativnom
analizom. Analizom varijance testirane su i razlike
izmedu grupe ispitanika, koja je pohadala samo
nastavu tjelesnog odgoja, i grupe koja je i trenirala
u_ okviru koSarkaSkih Skola za najmlade, unutar
prvog i drugog mjerenja. I konaéno, nacinjena je
analiza varijance razlika grupa prvog i drugog mjerenja.
REZULTATI | DISKUSIJA
Deskriptivni statisticki parametri testova motorickih
sposobnosti u prvom i drugom mjerenju prikazani
su u tablici 1. Uoéljive su normalne distribucije svih
testova osim testa ravnoteze (BASKUO), kod koga
distribucija odstupa od normaliteta u drugom mjerenju.
U oba myjerenja rezultati ovog testa, dobijenog na
klupici za ravnotezu, uglavnom su grupirani oko
nizih vrijednosti. U prva Cetiri razreda nalazi se
97% ispitanika u prvom mjerenju, a 92% u drugom.
RavnoteZa ispitanika nije na zadovoljavaju¢coj razini,
osobito ako se rezultati usporede s_ rezultatima
Kureliéa i sur. (1975), koji pri mjerenju
jedanaestogodisnjih i trinaestogodi§njih djetaka biljeze
znatno bolje vrijednosti. Jednako tako i rezultati u
testovima izdrzaj u zgibu (FSAZGB) i skok udalj iz
mjesta (FEDMS) su slabiji od rezultata koje su
registrirali Kureli¢é i sur. i Seliger 1 Bartunek’, dok
su vrijednosti zabiljezene u testu taping rukom
(BFPTAP) skoro identiéne. Rezultati nasih ispitanika
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Tablica 3: T- i F- testovi razlika u pojedinim
varijablama, standardizirani diskriminativni koeficijenti








   
T-test F-test | gama | F
AGKUS -8.53 72.81| 0.31 -0.52
BFPTAP |_8.09 65.53 0.53 0.49
_ FEBML 3.46 11.95 0.29 0.21
FEDSM 9.06 82.05 0.46 0.55
FLPRR 6.11 37.31 -0.43 -0.37
BASKUO 2.71| 7.38 0.00 0.16
FRCPRE 3.38 11.44 0.40 0.21
FSAZGB 0.98 0.96| -0.03 -0.06
KREPOL -2.40 5.77 -0.15 -0.15    
bolji su od rezultata belgijskih dvanaestogodiSnjaka
(Hebbelinck i Borms)‘, kao i od engleskih dje¢aka
iste dobi (Brodie)? u testovima bacanje medicinke iz
leze¢éeg stava (FEBML) i skok udalj iz mjesta
(FEDSM).
Promatrajuci razlike prvog i drugog mjerenja mozemo
uoéciti da su rezultati vecine testova, Sto je oéekivano,
bolji u  drugom mjerenju. Kod vedcine testova u
drugom mjerenju poveéava se i varijabilitet. I dok
se kod najveceg broja testova uoéava poboljSanje,
jedan test pokazuje statisti¢ki zna¢éajno pogorSanje
rezultata. Radi se o testu pretklon raskoracno
(FLPRR). U drugom mjerenju djecaci imaju prosjecno
éak za 5.8 cm slabije rezultate. Opée je poznata
cinjenica da se fleksibilnost s godinama smanjuje.
Autori posebnoregistriraju zna¢ajno pogorsanje negdje
od jedanaeste do trinaeste godinel. S obzirom na
to da je izmedu naSa dva mjerenja proslo samo 6
mjeseci, vjerojatno je da se uzrok slabijih rezultata
ne moze traZiti samo u normalnoj posljedici rasta i
razvoja djetaka. Posebno je interesantno i neoéekivano
da je ovako velika razlika, uglavnom, nastala pod
utjecajem znaéajnog pogorSanja rezultata kod grupe
koSarkaSa (-12.0 cm, tablica 7.). Mozda bi se uzrok
mogao potraziti u vecoj bioloskoj starosti najmladih
koSarkaSa. Naime, poznato je da su djecaci koji se
bave sportom bioloSki zreliji od svojih vrSnjaka.
Nadalje, mozemo zakljuciti da se fleksibilnost, kao
motori¢éka sposobnost, zanemaruje u koSarkaskom
treningu. Dosada&nja istrazivanja 2 ukazala su na
manju vaznost fleksibilnosti za uspjeh u_ ko8arci.
Kako se radi o koSarkaSkim Skolama najmladeg
uzrasta, sigurno je da nijedna bazitna motoritka
sposobnost, bez obzira na njen utjecaj na uspjeh u
sportskoj aktivnosti, ne smije biti zapostavljena u
treningu.
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AGKUS BFPTAP FEBML FEDSM FLPRR BASKUO FRCPRE FSAZGB KREPOL
AGKUS 1.00 -0.36 0.53, 0.60; 0.18 -0.34 0.41 0.28 0.35
BFPTAP 0.44 1.00| 0.20 0.38 -0.15 0.33 | 0.29 0.28 0.28
FEBML -0.35 0.48 1.00 0.52 -0.04 0.07 0.24 -0.02 0.27
FEDSM 0.48 0.54 0.46; 1.00 0.08; —0.32 0.42 0.45 0.58
FLPRR 0.37 0.22 0.21 0.30] 1.00 0.03 0.07 0.08 -0.19
BASKUO 0.22 0.15 | 0.14 0.26 -0.05 1.00 0.25| 0.32} 0.25
|FRCPRE -0.36 0.42 0.33 0.49 0.19 0.17 1.00 0.27 0.50
|FSAZGB -0.09 0.19 0.14 0.32;  -0.11 0.07; 0.21 1.00 -0.39
KREPOL 0.32 0.43 -0.17 0.43 -0.18 -0.12 0.41 -0.39 1.00
U_ cjelosti gledano, rezultati testova bazi¢nih u stranu (AGKUS). U prvom testu djecaci su
 
motorickih sposobnosti u prvom i drugom mjerenju
znacajno se razlikuju (tablica 2). Rezultati analize
varijance i diskriminativne analize (tablica 3) ukazuju
na to da su razlike izmedu mjerenja ispoljene kod
svih testova. Jedino kod testa izdrzaja u zgibu
(FSAZGB) nema zna¢ajnije promjene rezultata.
Djetaci su neSto popravili svoju izdrZljivost, ali to
nije bilo statisti¢ki znacéajno.
Statisti¢éki najznacajnije promjene ostvarene su u
testovima skok udalj iz mjesta (FEDSM)i koraci
Tablica 5. Analiza varijance izmedu grupa u prvom
popravili rezultat za 8,9 cm, dok su drugi test pri
drugom mjerenju izvodili, u prosjeku, za 8.2 desetinke
sekunde brze. I broj ponavljanja u testu taping
rukom (BFPTAP) znaéajno je popravljen. Prema
strukturi diskriminativnog faktora i njemu pripadajucim
kroskorelacijama uodljivo je da navedena tri testa,
a sa njima i prije opisani test pretklon raznozno
(FLPRRR), najvi8e diskriminiraju jedno mijerenje
od drugog.
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Varijabla Grupa XA SD DX F Q Varijabla| Grupa XA SD DX F Q
B 109.50} 11.40 2.90 B 100.10) 11.10 2.90
AGKUS ai 33.39 0 AGKUS 46.02 0
K 120.90] 10.80 2.50 K 113.60) 11.20 2.60
B 30.00 3.50 0.90 B 34.00 4.50 1.20
BFPTAP i a 9.07) 0.0031 BFPTAP 45.72 0
K 28.30 2.90 0.70 K 30.00 2.70 0.60
B 63.10 9.80 2.50 B 67.30} 14.40 3.70
FEBML 43.96 0 FEBML = 44.48 0
K 52.10 9.00 2.10 K 53.60 8.80 2.00
B 172.10} 14.20 3.60 B 181.10} 17.10 4.40
FEDSM 23.90 0 FEDSM ;— , 17.31) 0.0001
K 158.70! 16.40 3.80 K 167.60); 19.00 4.40
B 60.20} 13.793 3.50 B 48.20! 11.20 2.90
FLPRR = 12.08) 0.0007 FLPRR |] + 7.02} 0.0091
K 53.60 7.60 1.70 K 52.80 8.50 2.00
B 57.10} 43.00) 11.10 B 69.90) 52.00} 13.40
BASKU I 8.21) 0.0049 BASKU 4.85) 0.0294
K 38.20) 31.60 7.30 K 49.20} 53.40} 12.30
B 38.80 7.90 2.00 B 38.60 6.90 1.80
FRCPRE — 26.03 0 FRCPRE — 5.94| 0.0161
K 31.90 7.40 1.70 K 35.70 6.70 1.50
B 33.00] 16.60 4.30 B 35.50} 23.50} 60.40
FSAZGB 0.08) 0.7765 FSAZGBP —— 0.50] 0.04816
K 32.00} 22.10 5.10 K 32.60) 22.70) 52.50
B 131.20} 30.70 4.30 B 124.40) 24.40 6.30
KREPOL 0.08) .7785 KREPOL 1.20} 0.2751
K 129.80} 26.10 6.00 K 129.00} 22.20 5.10
  









   
Varijabla| Grupa XA sD | Dx F Q grupe ispitanika. Jedna grupa (B) je u razdoblju
a sad, jo2oll a6 izmedu dva mjerenja bila podvrgnuta koSarkaskom
AGKUS - : - 1.12] 0.2924 treningu u okviru koSarkaskih Skola za najmlade,
K -7.30| 11.50] 2.70 dok je druga, kontrolna (K) pohadala samo redovnu= _ J 8 Pp
B 400/ 460! 1.20 nastavu tjelesnog odgoja u Skoli. U tablici 5. i 6.
BFPTAP} — — 19.58] 0.0824 prikazani su rezultati analize varijance ‘koja je bila
: 1.40] 1.80) 0.40 |_ primijenjena da bi se ustvrdile razlike izmedu grupa
B | 4.20] 10.90 2.80 najmladih koSarkaSa i kontrolne grupe u prvom i
FEBML|— T I rf 3.06) 0.0824 drugom mjerenju.
K 1.50 6.60 1.50
B 8.90] 10.70} 2.80 U prvom mjerenju samo kod dva testa bazitnih
FEDSM 0.00) 0.9976 motoriékih sposobnosti nema znaéajnih razlika u
K 8.90} 11.60] 2.70 : ; . Seen on ee
- rezultatima najmladih koSarkaSa i djecaka iz kontrolne
=n B 12.00; 12.00) 3.10 4708 0 grupe. To su testovi izdrzaj u zgibu (FSAZGB) i
K -0.70/ 610! 1.40 ‘ poligon natraske (KREPOL). U ostalim testovima
+ postoje znaéajne razlike, i to u_ korist djecaka-
B 12.80) 56.00) 14.40 | x x : wee ee oes ea peeBASKU 0.04) 0.843 koSarkaSa. Oni su eksplozivniji, izdrZljiviji, fleksibilniji,
K 11.00! 43.70] 10.10 ‘ ravnoteza im je bolja i brze izvode repetitivne
pokrete. Analizirajuci testove upotrebljene za ocjenu
B -0.20 6.90 1.80 ; [a ; vy 7 o
FRCPRE ———— L | 42.09] 0.0007 koordinacije ispitanika, uocava se da su koSarkasi
K 3.80) 6.10) 1.40 znatajno bolji u testu koraci u stranu (AGKUS),
B 250| 15.30| 3.90 dakle u testu Ccija je struktura vrlo bliska kretanju
FSAZGB + 9.39! 0.5341 u koSarkaskoj igri. Medutim, u testu poligon natraSke
K 0.60} 18.30! 4.20
B -6.70| 17.90 4.60 .
KREPOL|——— —————_—_— 4.27| 0.0408 Tablica 7. Analiza varijance razlika prvog i drugog
K -0.80] 14.60 3.40 myerenja        
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(KREPOL), kontrolna grupa ostvarila je bolji rezulta,
iako razlika nije statisti¢ki zna¢ajna. Razlog ovome
treba potraziti u  morfoloskim karakteristikama
koSarkaSa koji su znaéajno vi8i od svojih vr8njaka iz
kontrolne grupe, te imaju duzZe ekstremitete, Sto
sigurno negativno utjece na izvodenje testa poligon
natragke.
U drugom mjerenju opet su uotljive zna¢ajne razlike
u rezultatima vecine testova izmedu koSarkaSa i
djecaka iz kontrolne grupe. Kao i u prvom mjerenju
nema znacajne razlike izmedu testova izdrzaj u
zgibu (FSAZGB) i poligon natraske (KREPOL).
Medutim, ovom prilikom su koSarka8i ostvarili bolji
rezultat u testu poligon natraSke (KREPOL) nego
djeéaci kontrolne grupe. Ocito je koSarkaSki trening
bio koncipiran tako da se djecacima znaéajno
pobolj§ala koordinacija, Sto je uoéljivo i kroz
poboljSanje rezultata u testu koraci ustranu (AGKUS)
u drugom mjerenju.
Znaéajno slabije vrijednosti registrirane su kod
koSarkaSa u testu fleksibilnosti (pretklon raznozno -
FLPRR), dok su u svim ostalim testovima koSarkagi
bili bolji od svojih vrSnjaka, koji se nisu_ bavili
sportom.
Analiza razlika rezultata izmedu prvog i drugog
mjerenja (tablica 7.) dje¢aka iz koSarka8kih Skola
za najmlade i djecaka iz kontrolne grupe ukazuje
na to da su ostvarene razlike zna¢ajne samo kod
éetiri testa. Djeéaci-koSarkaSi ostvarili su znaéajno
bolje vrijednosti u drugom mjerenju u_ testovima
taping rukom (BFPTAP) i poligon natraske
(KREPOL) (razina znacajnosti kod ovog testa je
0.05). Znaéajno ve¢éu razliku ostvarili su djetaci iz
kontrolne grupe u testu pretkloni u 60 sek (FRCPRE),
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i to u smislu poboljSanja rezultata. Treba joS jednom
naglasiti a je kod obje grupe utvrdeno pogorSanje
fleksibilnosti (test pretklon raskoraéno - FLPRR).
To je, medutim, bilo daleko izrazenije kod koSarkaSa,
Sto se sigurno mora uzeti u obzir pri koncipiranju
programa u koSarkaskim Skolama za najmlade.
Pregledavajuci ostale razlike, uocljivo je da su kod
koSarkaSa zabiljezene ve¢e pozitivne promjene nakon
Sestomjesetnog treninga, ali ne i zna¢ajne u odnosu
na promjene kod djetaka iz kontrolne grupe. U
testu skok udalj iz mjesta (FEDSM) obje grupe su
ostvarile identiéno poboljSanje rezultata testa, odnosno
jedni i drugi su poslije Sest mjeseci, u prosjeku,
skoGili 8.9 cm duze.
ZAKLJUCAK
Ukupno uzevsi, rezultati ovog istrazivanja potvrduju
da tjelesna aktivnost naglaSenijeg obujma i intenziteta
- redovna nastava tjelesnog odgoja i treninga koSarke
- pozitivno utjeée na rezultatsku vrijednost
manifestacije vecine bazi¢énih motorickih sposobnosti.
S obzirom na razlititost programa rada, u prvom
redu sadrzaja, a i intenziteta rada, utjecaj aktivnosti
je razlicit. Iz rezultata je vidljivo da koncepcija
koSarkaSkog treninga izrazito pozitivno utjece na
koordinaciju i brzinu alternativnih pokreta, a na
ostale motoriéke sposobnosti neSto manje. Ovakvi
pokazatelji ne zacuduju, imajuci u vidu strukturu
zadataka koSarkaSa u igri a time i vrstu i natin
njegove pripreme u treningu. Niz zadataka u igri, a
onda i wu treningu, razvijaju specificnu koSarkasku
koordinaciju, pa ne izostaje i pozitivan transfer
takvog rada na ovu bazi¢nu motori¢ku sposobnost.
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